






































































tion and how multiculturalism affects  religious education.  In addition,  the aim was  to 
find out the opinions of the mentors ON how they have arranged the education and how 
the  religious  education  has  changed  over  time.  The  study was  carried  out  by  giving 




cal  section  presents  the  national  curriculum,  and  the  curriculums  of  Ylivieska  and 
Tornio.  
 
Most people who answered  the questionnaire  told  the religious education  to be an  im‐
portant part of the whole education. The mentors also thought that the co‐operation be‐
tween parishes was  significant. Multiculturalism did not affect  the education  strongly, 











taiset  tavoitteet opinnäytetyön suhteen  ja  tunnemme olevamme  lähes samalla  ta‐




























































































uskontokasvatusta  nykypäivänä  ja  minkälaista  merkitystä  uskontokasvatuksella 
on  lapsen kasvulle?   Nämä ovat kysymykset,  jotka askarruttavat ajatellen  lapsen 
kasvua  ja uskontokasvatusta. Uusi uskonnonvapauslaki  tuli voimaan 1.8.2003  ja 
tunnustuksellisesta  uskonnonopetuksesta  siirryttiin  oman  uskonnon  opettami‐
seen. Haluamme siis ottaa selvää, onko esiopetuspaikoissa syrjäytetty vanhat kris‐
tilliset perinteet ja traditiot, vai näkyykö esiopetuksen uskontokasvatuksessa vielä 



















Esiopetus  katsotaan  kuuluvan  varhaiskasvatukseen,  siten  sillä  on  oltava  yhteys 
kotikasvatukseen  sitä  tukevana  toimintana.  Lapsen  omaehtoinen  leikkiminen 
nähdään esiopetuksessa tärkeänä lähtökohtana. Lapsi oppii parhaiten leikin kaut‐
ta.  Esiopetuksen  täytyy  olla  vuorovaikutukseen  ja  yhteistoimintaan  perustuvaa 
sekä samalla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Esiopetuksen opettajalla tulee olla 
monitieteisyyteen ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa lapsesta. Lapsen perusopetuk‐












mintaa, vastaavasti  lapsen kasvaessa opetusosuus  lisääntyy  (Brotherus, Hytönen 
& Krokfors  2002,  32).  Esiopetusta  toteutetaan  vaihtelevasti  eri  puolilla  Suomea. 
Joissakin kunnissa esiopetusta annetaan päiväkodin yhteydessä, kun taas joissakin 
kunnissa sitä  toteutetaan koulussa.   Suurin osa esiopetuksesta  toteutuu päiväko‐


















selle  ja  se  suuntautuu  tulevaisuuteen. Esiopetuksen  ydinasia  ei  ole  jakaa  tietoa, 
vaan  opettaa  lapsia  pohtimaan,  analysoimaan  ja  rohkeasti  arvioimaan  erilaisia 
tilanteita ja tietoja, joita he tulevat elämässään kohtaamaan. Oppiminen tähtää siis 
ennen  kaikkea  asioiden  ymmärtämiseen  ja  sisäistämiseen.  (Hujala  2002,  39–40.) 























Saman  työryhmän  tehtävänä  oli myös  laatia  esiopetuksen  opetussuunnitelma  ja 
käynnistää esiopetuskokeilu. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, 16‐17)   
 
70‐luvulla  esiopetusta  edelleen  mietittiin,  pohdittiin  ja  kokeiltiin.  Vuonna  1973 
säädetty laki lasten päivähoidosta nosti päivähoidon rajuun kasvuun. Lasten päi‐








90‐luvulla  esiopetus  nousi  haasteeksi  varhaiskasvatukselle  ja  alkuopetukselle. 



































sen  orientaation muodostaa hengelliset, uskonnolliset  ja henkiset  asiat  ja  ilmiöt. 
















tussuunnitelma  on  myös  poliittinen  ja  edustuksellinen  asiakirja,  sellaisenaan 
enemmän  sopimus kuin  tieteellinen  teos. Opetussuunnitelman  tehtävä on  saada 
lapset  motivoitumaan  oppimisesta  sekä  edistää  yhteiskunnallista  tasa‐arvoa. 
(Härkönen 2002, 78.)  
 




omien  tavoitteidensa mukaisesti  ja  luo niiden pohjalta  toimivan kokonaisuuden. 
Kunnan  omissa  tavoitteissa  otetaan  huomioon  kunnan  omaleimaisuus  ja  muut 
kunnassa tehdyt päätökset, jotka koskevat lapsia ja koulutusta. Lisäksi kunta ottaa 
huomioon  jokaisen päiväkodin  tai  koulun  ympäristön  ja  sen  antamat mahdolli‐
suudet  sekä  kuvauksen  opetuksen  toteutuksesta,  siksi  paikkakunnasta  riippuen 
opetussuunnitelma voidaan  toteuttaa myös päiväkoti‐  tai koulukohtaisesti. Ope‐
tussuunnitelma  on  laadittu  ohjaamaan  opettajan  suunnittelua  sekä  toimimaan 
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Esiopetuksen opetussuunnitelmassa  tutkitaan  lasta  tiedon  rakentajana  ja  aktiivi‐
sena  toimijana sekä korostetaan oppimista  lapsen osallistuvana  toimijana  ja vuo‐
rovaikutusprosessina vertaisryhmän  ja aikuisen kanssa. Suunnitelmassa oppimi‐
nen katsotaan perustuvan  lapsen aiemmille kokemuksille  ja sisältöalueita  tarkas‐
tellaan  oppimisprosessin  näkökulmasta. Opetussuunnitelmassa  korostetaan  erit‐
täin painokkaasti  lasten huoltajien merkitystä esiopetuksessa. Suunnitelman mu‐
kaan  tärkeää  on  lapsen  terveen  itsetunnon  vahvistaminen,  vuorovaikutuksen 




















Opetushallitus  on  19.12.2000  vahvistanut  noudatettavaksi  toistaiseksi  esiopetuk‐











tisesti  vastuukykyiseen  yhteiskunnan  jäsenyyteen.  Lasta  ohjataan  vastuulliseen 
toimintaan,  toisten  ihmisten  arvostamiseen  ja  yhteisesti  hyväksyttyjen  sääntöjen 





puolinen vuorovaikutus muiden  lasten kanssa sekä  lapsen kokemuksien  laajene‐
minen  ja näiden kautta uusien kiinnostuksen kohteiden  lisääntyminen kuuluvat 
omalta osaltaan esiopetukseen. Esiopetuksessa  lapsille  taataan  tasavertaiset mah‐
dollisuudet oppimiseen ja huomioon on otettava myös sukupuolten erityistarpeet. 






Esiopetuksen  tavoitteisiin  vaikuttaa  jokaisen  lapsen  yksilöllinen  kehittyminen, 
oppimisedellytykset sekä yhteiskunnan  tarpeet. Tavoitteiksi on määritelty  lapsen 
myönteisen minäkuvan  vahvistuminen  ja  oppimaan  oppimisen  taitojen  kehitty‐
minen. Tavoitteena on myös omaksua perustietoja, ‐taitoja ja ‐valmiuksia oppimi‐
sen eri alueilta, ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Keskeisesti oppiminen 
tapahtuu  leikin kautta  ja sen kautta  lapsi säilyttää oppimisen  ilon  ja  innostuksen 
sekä saa rohkeutta kohdata uudet oppimishaasteet. Lisäksi lapsi oppii pohtimaan 
oikean  ja  väärän merkityksen  ja  hänen  toimintansa  vastuuntuntoisena  yhteisön 










telman osa‐alueet,  joista yksi on etiikka  ja katsomus. Perustuslain 11§  turvaa oi‐
keuden uskonnon  ja omatunnon vapaudelle. Perustuslain 6§:n mukaisesti esiope‐
tukseen  sisältyy  myös  uskontokasvatusta  tai  elämänkatsomustietokasvatusta. 









kasvatusta  tai  elämänkatsomustietokasvatusta.  Esiopetuksen  eettinen  kasvatus 







sille  annetaan mahdollisuus  tulla  kuulluksi  katsomuksellisissa  elämänkysymyk‐
sissä ja myös mahdollisuus tutustua oman katsomuksen ja muiden lapsiryhmässä 
mukana  olevien  uskontojen  ja  vakaumusten  tapoihin.  Tärkeänä  pidetään  myös 
sitä,  että  lapsi  oppii  tuntemaan  ja  arvostamaan  oman  kotiseudun  kulttuuri‐  ja 
luontoperintöä. (Opetushallitus 2000, 12.) 
 
Uskontokasvatuksen  tavoitteiksi  on  asetettu  mahdollisuus  uskontoon  liittyvien 








Ylivieskan  esiopetuksessa  käytettävä  opetussuunnitelma  kattaa  5‐8  ‐vuotiaiden 
lasten  opetussuunnitelman.  Esiopetuksen  ja  alkuopetuksen  tavoitteet,  opiskelun 
luonne sekä  lähtökohdat ovat samansuuntaiset,  joten opetussuunnitelmat on ha‐






kiinnostuksiensa  ja mahdollisuuksiensa mukaan  tehdä  ryhmäkohtainen  opetus‐
suunnitelma. (Ylivieskan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma, 3.) 
 
Ylivieskan  alkukasvatuksen  opetussuunnitelmaan  kuuluu  seitsemän  aihealuetta, 
kuten valtakunnallisessakin opetussuunnitelmassa. Osioista yksi on etiikka ja kat‐
somus, johon sisältyy yleiset eettiset ja katsomukselliset tavoitteet sekä yleiset us‐
konnolliset  tavoitteet.  Seuraavassa  suora  lainaus yleisien uskonnolliset  tavoittei‐
den sisällöstä:  
 
Lapsi pääsee osalliseksi  juhlapyhien perinteestä  ja hän saa  tietoa kristinuskon keskei‐
sistä sisällöstä  ja kulttuuriperinnöstä. Etsitään vastausta  lasta askarruttaviin uskon‐
nollisiin  kysymyksiin.  Ohjataan  suhtautumaan  kunnioittavasti  uskonnolliseen  va‐






Ylivieskan  esiopetuksen  toiminta‐ajatus pohjautuu pitkälti valtakunnalliseen  esi‐
opetuksen perusteisiin. Toiminta‐ajatus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen poh‐
jalle ja sen tehtävänä on opettaa lapselle vastuullista toimintaa, sääntöjen noudat‐
tamista  ja  toisten  ihmisten  arvostamista.  Lapsen  kasvun,  kehityksen  ja  oppi‐
misedellytysten edistäminen on myös keskeisiä  tehtäviä Ylivieskan esiopetukses‐
sa,  jolloin  turvataan  lapsen  fyysinen,  psyykkinen,  sosiaalinen  ja  emotionaalinen 
kehitys  ja  ennalta  ehkäistään  mahdolliset  vaikeudet.  Myönteiset  oppimiskoke‐
mukset  vahvistavat  lapsen  itsetuntoa  ja  tarjoavat monipuolisia  vuorovaikutusti‐
lanteita muiden ihmisten kanssa. Esiopetus antaa myös hyvät ja tasapuoliset mah‐









Tornion  kaupunki  tarjoaa  lapsen  yksilöllisistä  kehitys‐  ja  oppimistarpeista  lähtevää 
laadukasta esiopetusta,  johon pyritään esiopetuksen  jatkuvalla kehittämisellä  ja arvi‐
oinnilla. Etusijalle tässä opetussuunnitelmassa asetetaan lapsen rooli aktiivisena oppi‐
jana. Esiopetuksen  tavoitteena Torniossa on vahvistaa  lapsen myönteistä minäkuvaa 






tokasvatus  ja  elämänkatsomustietokasvatus. Etiikka  ja  elämänkatsomus‐alueessa 
lähtökohtana on  se,  että  lapsi  tuntee  itsensä hyväksytyksi  ja olonsa  turvalliseksi 
ryhmässä. Uskontokasvatuksessa kohdataan uskontoon kuuluvia asioita, tutustu‐
taan oman uskonnon keskeisiin  sisältöihin  ja uskonnollisiin  juhliin. Tornion  esi‐




Tornion  esiopetuksessa  pyritään  järjestämään  kulttuuri‐  ja  kielivähemmistöille 
(esimerkiksi  maahanmuuttajat,  pakolaiset  ja  romanit)  esiopetusta  myös  heidän 
omalla  äidinkielellään  tai  tukikielellään.  Monikulttuurisuus  nähdään  rikastutta‐
vana tekijänä koko esiopetusryhmälle, kun ryhmässä on monenlaisia lapsia. Näin 











sa annetaan uskontokasvatusta  laajasti koulu‐  ja kasvatusjärjestelmän eri  tasoilla. 
Uskontokasvatus  sisältyy  yhteiskunnan  varhaiskasvatukseen  ja  esiopetukseen. 
(Monikasvoinen kirkko 2008, 370.)  
 
Uskonto  on  yksi  kulttuurin  osatekijä,  jolloin  eri  uskonnolliset  merkitykset  ovat 
syvällä itsessämme. Emme välttämättä osaa tiedostaa omaa uskonnollisuuttamme 
ennen kuin etsimme  itseämme elämän käänne‐  ja murtumakohdissa. Uskonto on 
merkittävä osa kulttuuria  ja uskontokasvatus  antaakin  lapselle pohjan omaan  ja 
alueelliseen kulttuuriin kasvamiseen. Samalla  lapsi saa myös valmiuksia kohtaa‐
maan  erilaisia  katsomustapoja.  Lasten  kanssa  uskonnollisen  ulottuvuuden  voi 




nen.  Juhlapyhien  viettäminen  ja  niihin  tutustuminen  auttaa  lasta  syventämään 




Kun  lapsille puhutaan uskonnosta, on ulkoisilla puitteilla  ja  tradition välittäjillä 



























tuuriperinne  on  katsottu  heikentyvän  viime  vuosina:  uskontokasvatus  sisältää 
lukuisia suomalaisia kulttuuriperinteitä, esimerkiksi kirkkovuoteen  tutustumista. 
Uskontokasvatuksen  kysymykset  varhaiskasvatuksessa  nousevat  usein  lasten 




kohtaista  kulttuuri‐identiteettiä  on uskontokasvatuksen  tärkeimpiä  tehtäviä mo‐








länsimaisessa  yhteiskunnassa  erityisesti  uskonnollisen  ja  moraalisen  opetuksen 
laiminlyöntinä.  Jos  lapsi  tai  nuori  itse  saa  päättää  arvokasvatuksestaan  omien 
mieltymystensä perusteella, hänessä ei kehitetä kykyä kriittiseen moraaliseen ar‐
viointiin.  Jos moraalista  sivistystä  laiminlyödään,  se  johtaa  vaikeuteen  ylläpitää 













teita nähtiin  seuraavissa  asioissa: Lapsi  saa osallistua  juhlapyhien perinteisiin  ja 
hän  saa  tietoa  kristinuskon  tärkeimmästä  kulttuuriperinnöstä  ja  sisällöstä,  lapsi 
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alkaa  suhtautua kunnioittavasti  erilaisiin katsomustapoihin  ja uskonnollisiin va‐
kaumuksiin, lapsi saa myös vastauksia uskonnollisiin kysymyksiinsä ja mahdolli‐
sesti lapsi oppii myös hiljentymään. Uskontokasvatusta pidettiin hyvänä perusta‐
na  hyväksyvälle  asennekasvatukselle.  (Kallioniemi  2005a,  29.)  Uskontokasvatus 










olennainen  osa  länsimaista  yleissivistystä.  3.  antropologinen  perustelu: Tämän pe‐








ten  kanssa.  5.  yleissivistyksellinen  perustelu: Uskonnon  tiedonalan  ymmärtäminen 
on merkittävä osa ihmisen yleissivistystä. 6. eettinen perustelu: Uskontokasvatus ja 
uskonnonopetus  sisältävät  voimakkaan  eettisen  ulottuvuuden.  7.  monikulttuu‐
risuusperustelu:  Monikulttuuristuvassa  yhteiskunnassamme  tarvitsemme  tietoa 




vaikuttavat ympärillämme,  jotta oppisimme olemaan dialogissa  erilaisten  ihmis‐
ten kanssa. ( Kallioniemi 2005a, 32‐34.) 
 
Monet  ihmiset  nykyään  sulkevat  korvansa  ja  silmänsä  heti,  kun  aletaan  puhua 
uskonnosta. Heidän ennakkoluulojensa vuoksi heiltä jää näkemättä se, mistä kris‐




lisuuden  aloittaa  alusta  anteeksiantamuksen  avulla.  Raamatusta  löytyy  tärkeä 
asia,  lapsen kunnioitus.  Jeesuksen mukaan  lapsi oli esikuva: Lapsi on suurin  tai‐
vasten valtakunnassa. Rajat ovat asetettu suojelemaan lasta ja ihmistä yleensä kris‐







sessa.  Uskonnon  painopiste  on  viime  aikoina  ollut  perheiden  ja  ihmisten  us‐
konelämänhoitamisella, eikä uskonnolla ole ollut näkyvää roolia yhteiskunnassa. 
Uskonnollisen  roolin muutos näkyy yhteiskunnassamme kirkon  jäsenmäärän  ta‐








haasteensa maallistumisen  ja kirkosta eroamisen  lisääntyessä. Kirkko  joutuu etsi‐
mään  asemaansa  monimuotoisessa  yhteiskunnassa,  jossa  erilaisia  uskontoja  on 
yhä  enenevässä  määrin.  Maahanmuuttajat  tuovat  oman  uskontonsa  vahvasti 




















tyneistä  tunnelmaa. Vuonna 2007 Vuosaaressa  sijaitsevassa päiväkodissa  ja kou‐
lussa  oli  suomalaisten  lisäksi  muslimilapsia,  jotka  olivat  tulleet  Suomeen  maa‐
hanmuuttajina.  Kun päiväkodissa virittäydyttiin jouluun, ajateltiin muslimilapsia 
siten, että järjestettiin sellaista ohjelmaa, että hekin voisivat osallistua. Ohjelmassa 






ta. Koulun  kevätjuhlassa  ongelmaksi  koitui  suvivirsi.  Suvivirrenkin  takia  jotkut 
jäävät kokonaan pois kevätjuhlasta, koska se on heidän mielestään tunnustuksel‐







äärellä  lapsen mieleen  syntyy kristillinen usko,  jos on  syntyäkseen.  Jos uskoa  ei 
synny heti,  kertomuksia  kuulostellaan  ja maailmaa  tarkastellaan niiden  valossa. 
(Komulainen  2008,  33.) Uskontokasvatuksessa  siis  kannattaa  käyttää Raamatun‐
kertomuksia,  leikkejä,  tarinoita  ja  lauluja  laulaen sekä eläytyvästi  liikkuen. Lapsi 
ottaa asioita haltuunsa  liikkeitä  ja kehoaan aistimalla. Raamatunkertomukset,  joi‐
hin lapsi saa tulla mukaan roolileikin, draaman, ja musiikin kautta, avaavat lapsel‐
le elämää  ja  ihmisyyttä samalla kuvastaen Jumalaa. Ne tuovat  lapselle rakennus‐
aineita omaan henkiseen kasvuun  ja harjoittelumaaperää vuorovaikutteiseen elä‐
mään toisten ihmisten kanssa. Näin lapselle avautuu myös uskon syvin ydin. Lap‐




ta  sosiokulttuurista  tietämystä  (Luodeslampi & Nevalainen  2005,  211).  Joulun  ja 
pääsiäisen sanoma sekä Raamatun kertomusten opetukset kokoavat pienen lapsen 








viitseliäs,  hän  voi  muokata  mitä  ihmeellisimpiä  ja  mielenkiintoisempia  oppi‐
misympäristöjä esimerkiksi väreillä, kankailla, musiikilla, symboleilla ja valaistuk‐
sella.  Lapsia  viehättää  yllätyksellisyys,  se,  kun  jotain  on  valmisteltu  ennen  h‐
hetkeä  juuri  heitä  varten.  Oppimisympäristö  voi  olla  myös  pihalla  luonnossa. 
Luonto  eri  vuodenaikoina  antaa  uskontokasvatukseen  monia  eri  vaihtoehtoja. 








piirtämiseen, maalaamiseen,  liikkumiseen  ja  laulamiseen. Saman herkkyyden ko‐






















rontamenetelmä,  jonka  juuret  johtavat montessoripedagogiikasta,  joka  tarkoittaa 
uskonnoista  riippumatonta kasvatusfilosofiaa. Amerikkalainen  Jerome Berryman 














hin, Raamattuun  ja  sen kertomuksiin henkilöineen. Uskontokasvatuksen  sisällöt 
käsitellään aina sellaisen aihekokonaisuuden ohessa, johon ne sopivat luontevasti. 






yksi  keskeisimmistä  sisällöistä.  (Petäjä  2008,  127–129.) Kokemuksellisuus,  osalli‐
suus  ja elämyksellisyys kuvaavat esiopetuksen uskontokasvatusta;  tieto kehittyy 
sivutuotteena  sekä karttuu  ja  jäsentyy myöhemmin kouluvuosina  (Kalliala 2001, 
190). 
 
Esiopetuksessa  juhlitaan myös kirkkovuoden  juhlia,  jotta  lapsi  saisi kokemuksia 












kokommentit  osoittivat,  että  joulujuhlan poisjääminen  ei  ole kaikille yhdenteke‐
vää. Lapsi, joka jää vaille kuusta, perinteisiä jouluvirsiä ja jouluevankeliumia, me‐
nettää  todella  jotain olennaista. Kun perinteinen  joulujuhla  jätetään pois, se mer‐
kitsee  arvokkaan  suomalaisen  kulttuuriperinteen  väheksymistä  ja  luopumista 






Uskonnonopetusta  on  ollut  Suomessa  perinteisesti  vain  kouluissa.  Kirkolla  oli 
merkittävä rooli kansanopetuksen kehittäjänä ja kristillisyys oli taas vahvasti mu‐
kana kehittyvän koululaitoksen perusarvoissa. Koululaitoksen alkutaipaleella ko‐




voimaan  1.8.2003,  ja perusopetuslaki  hyväksyttiin  samassa  yhteydessä. Tunnus‐






Varsinainen  lastentarhatoiminta  alkoi  Suomessa  vuonna  1888,  jolloin  Hanna 
Rothman perusti köyhien kotien lapsille ensimmäisen kansanlastentarhan, Fröbel‐
laitoksen,  jonka kasvatusajatteluun kuului kristillisiä elämänarvoja. Rothmanin  ja 
hänen  työkaverinsa  Elisabeth  Alanderin  elämään  sisältyi  vahva  kristillinen  va‐
kaumus ja etiikka, jota he käyttivät lastentarhatoimintansa aatepohjana. Uskonnol‐












nonvastaisten  aatteiden  vahvistuessa  myös  esimerkiksi  peruskoulun  uskonnon‐
opetusta  alettiin  vastustaa.  Tutkimustietoa  ei  kuitenkaan  ole  siitä, miten  paljon 
vastustus vaikutti varhaiskasvatuksen uskontokasvatukseen. 1979 parlamentaari‐
nen  Päivähoidon  kasvatustavoitekomitea  laati  mietinnön,  jota  pidettiin  pitkään 

























teyden  olevan  Jumalan  rakkauden  ehtona, mikä  on  vastoin  kristillistä  ajattelua. 
Lapsi  ajattelee,  että hyvä  ja paha näkyy hänessä  itsessään. Häntä  ei  kuitenkaan 
tule syyllistää eikä pelotella Jumalalla. 6‐vuotiaan mielessä pyörii usein kysymyk‐





merkittävintä  koulukuntaa  ovat  psykoanalyyttinen  ja  kognitiivinen  koulukunta. 













Jumalan olevan  rakastava  ja  turvallinen.  (Tirri 2002, 17‐18.) Freud  ei kuitenkaan 





Freud ajatteli, että  ihminen  luo käsityksen  jumalakuvasta  selviytyäkseen elämän 
tuomista vaikeuksista. Ihminen tuntee itsensä avuttomaksi elämän ehtojen, kuten 
kuoleman,  edessä  ja  tarvitsee  tuekseen  ylimaallisen  vanhemman,  sellaisen  jota 
hänen oma vanhempansa ei ole. (Tamm 2002, 11.) 
 
Freudin mukaan  lapsen  jumalakuvan kehittyminen  alkaa varhaisessa vaiheessa. 
Lapsi  varastoi muistiinsa  erilaiset  tunnekokemukset  isästään,  kuten  rakkauden, 
kaipuun, vihan  ja pelon. Viiden vuoden  iässä  lapsi muistot  ja  tunteet muuttuvat 
sisäisiksi  käsityksiksi. Tuolloin  osa  lapsen ulkoisesta maailmasta muuttuu  sisäi‐
seksi maailmaksi  ja siirtyy yliminään. Sisäisessä yliminässä vanhempaa edustava 








tunnekokemukset  ovat  merkityksellisiä  jumalakuvan  luomiselle.  Erikson  ottaa 
käsityksessään huomioon  isän  lisäksi myös äidin  (Tirri 2002, 18). Äidin,  isän  tai 

















lemaan  toimeen  ympäristössään.  Tämä  vaihe  antaa  perustan  kaikelle myöhem‐
mälle kehitykselle. (Holm 2004, 26.) 
 
Toinen  vaihe  on  esioperationaalinen  vaihe.  Tämä  vaihe  kestää  noin  seitsemän 
vuoden  ikään asti,  jolloin  lapsen ajattelu on minäkeskeistä. Tässä vaiheessa  lapsi 
tekee  johtopäätöksiä,  jotka  eivät  välttämättä  ole  aikuisten  mielestä  oikeita,  sillä 
lapsi ei ymmärrä, että hänen näkökulmansa on vain yksi monista näkökulmista. 











enää  intuitiivinen,  vaan pystyy  ajattelemaan  aikaa  taaksepäin. Lapsi  osaa  tehdä 










holta. Ronald Goldman on osoittanut  tutkimuksissaan,  että  lapsi  ei varsinaisesti 
voi ennen muodollisten operaatioiden vaihetta ymmärtää Raamatun kertomuksi‐
en  abstraktisuutta,  esimerkiksi  Jeesuksen vertauksia.  (Holm  2004,  27.)  James W. 
Fowler  ja Fritz Oser ovat myös  lapsen uskonelämää koskevissa  tutkimuksissaan 
pohjanneet  teoriaansa Piaget’n kehitysteorioihin. Heidän  tutkimuksensa mukaan 







ole  siinä  vaiheessa  välttämättä  vielä  murrosiässäkään.  Esimerkiksi  ympäristön 
vaikutukset  tai  vammaisuus  voivat  vaikuttaa  kehitykseen.  Abstraktit  teologiset 
käsitteet eivät kuitenkaan ole ainoita asioita uskonnossa. Uskontoon kuuluu myös 











Lapset  elävät  vaihetta,  jossa  satuhahmot  ovat  tärkeänä  osana  jokapäiväistä  elä‐
mää. Satuhahmot valtaavat  lapsen mielikuvituksen  ja  lapset ovatkin hyviä  tuot‐
tamaan sisäisiä kuvitelmia pienine yksityiskohtineen  ja ovat lapsen mielessä yhtä 














































Lähtökohtana  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  on  todellisen  elämän  kuvaaminen, 
siinä pyritään  tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Otimme 
kaksi  erilaista  paikkakuntaa,  Tornion  ja  Ylivieskan  tutkimuksen  kohdekaupun‐
geiksi, koska halusimme kartoittaa enemmän kuin yhden alueen esiopetuksen us‐







päivänä  esiopetuksessa. Olemme  itse  saaneet uskonnollista kasvatusta kotona  ja 
koulussa  pienestä  pitäen,  joka  on  vaikuttanut  elämäämme  positiivisella  tavalla. 
Siksi uskontokasvatus tuntuu mielestämme tärkeältä ja luonnolliselta osana lapsen 
kasvua  ja kehitystä. Kristinusko on myös  tärkeä osa Suomen kulttuuri‐historiaa, 











samme,  koska  Suomessa  on  yhä  enenevässä määrin maahanmuuttajia,  joilla  on 








seemme. Kyselylomakkeita  lähti Ylivieskaan  ja Tornioon  ja yhteensä niitä oli 25. 










Lähetimme kyselylomakkeen  (LIITE 1), Tornion  ja Ylivieskan  esiopetusryhmille. 
Tornioon  lähetimme 10 kyselylomaketta  ja Ylivieskaan 15. Kyselylomakkeen ky‐




ti  lomakkeen  päivähoidon  päällikölle, Riitta Kelonevalle,  joka  toimitti  kyselylo‐
makkeet perille  esiopetusryhmien opettajille. Ylivieskan  esiopetusryhmille  Jaana 
toimitti  kyselylomakkeet postitse,  joihin  liitettiin postimerkillä varustetut palau‐
tuskuoret.  Saatekirjettä  emme  lomakkeeseen  erikseen  laittaneet,  koska  kyselylo‐
makkeessa  oli  lyhyesti  kerrottu  ketä me  olemme, miksi  teemme  kyselyn, mihin 
mennessä vastaukset  tulee palauttaa  ja kiitokset vastauksesta. Kyselylomakkeita 
lähetettiin Tornioon kymmenen ja Ylivieskaan 15, eli yhteensä 25 kyselylomaketta. 






ampi  tutkimuskohde, koska kaikki paikkakunnat ovat erilaisia  ja  jokaisella kun‐
nalla on omat opetussuunnitelmansa. Luotettavuudesta kertoo myös se, että kyse‐
lylomakkeista tuli takaisin yli puolet ja kyselylomakkeiden avoimiin kysymyksiin 










suunnitelman  uskontokasvatus  näkyy  opetustuokioissa  ja  niiden  ulkopuolella. 


















































päällimmäisenä  esiin  opetustuokioiden  ulkopuolella  olevasta  uskontokasvatuk‐
sesta.  Ruokarukous  mainittiin  viidessä  kyselylomakkeessa.  Keskustelut,  joihin 
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kuului  toisten  huomioon  ottaminen,  auttaminen,  anteeksi  antaminen  ja  kiitolli‐
suus  sekä  ristiriitatilanteet  näkyivät  kyselylomakkeista  viidessä.  Kaksi  ohjaajaa 






Kaikissa  kymmenessä  ryhmässä  kirkkovuoden  juhlat  näkyivät.  Yhdeksässä  lo‐
makkeessa kerrottiin, kirkkovuoden  juhlista kerrotaan lapsille taustaa  ja historiaa 
sekä kerrotaan miksi niitä juhlitaan. Menetelminä juhlien taustojen läpikäymiseen 
oli kertominen, keskusteleminen,  laulaminen,  satujen kertominen  ja askartelemi‐




















taa.  Jos mahdollista, kaikkien  ryhmien  lapset,  jotka eivät osallistu uskontokasva‐
tukseen,  kootaan  samaan  ryhmään  uskontokasvatuksen  ajaksi.  Näin  mainittiin 











pien  kanssa  jutellaan,  saako  heidän  lapsensa  osallistua  uskontokasvatukseen. 
Vanhempien  kanssa  jutellaan  myös  siitä,  onko  lapsilla  mahdollisesti  muita  va‐
kaumuksen vuoksi  erityisesti huomioitavia  asioita. Neljästä  ryhmästä kerrottiin, 


























Yksi  ohjaaja painotti  sitä,  että  varmasti  jokaisen  ohjaajan  oma  henkilökohtainen 
vakaumus vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän omassa ryhmässään painottaa us‐







tusryhmiin  oman  kyselylomakkeen.  Yhteensä  lomakkeita  lähetettiin  15,  joista 
kahdeksan oli koulussa ja seitsemän päiväkodissa toimivaa ryhmää. Kyselyyn vas‐





opetuksessa  on  yksi  lastentarhanopettaja  ja  kouluavustaja  tarvittaessa.  Päiväko‐
dissa seitsemän esikoululaisen ryhmässä on yksi lastentarhanopettaja  ja yksi ryh‐
mäavustaja, kuten myös 15 lapsen ryhmässä. Yhdeksän lapsen ryhmässä on vain 









Uskontokasvatus näkyy eri  ryhmissä eri  tavalla. Kaikissa  ryhmissä otetaan huo‐
mioon kristilliset  juhlapyhät,  joista ensisijaisesti pääsiäinen  ja  joulu. Yhdessä ryh‐
mässä  ei  varsinaista  kristinuskon  opetusta  ole  lainkaan, mutta  he  keskustelevat 
paljon  elämän  suurista  kysymyksistä,  kuten  elämästä  ja  kuolemasta.  Jokaisessa 
ryhmässä seurakunnan työntekijä käy pitämässä noin kerran kuukaudessa pyhä‐
koulua  ja kaksi kouluissa  toimivaa  ryhmää osallistuvat kuukausittain  järjestettä‐
vään  seurakunnan  aamunavaukseen.  Yksi  ryhmistä  kokee  uskontokasvatuksen 
läsnä olemisen näin:  
 
Parhaimmillaan  se  on  luontevasti  läsnä  koko  ajan. Se  on  arkipäivän  tilanteita. Huo‐
mioimme  kirkkovuoden  juhlat.  Puhumme  lähimmäisen  kohtaamisesta,  syntymästä, 
kuolemasta,  riitojen  sopimisesta.  Luen  Raamatun  kertomuksia,  opettelemme  lasten 
hengellisiä lauluja sekä pieniä rukouksia. (Ohjaaja 2) 
 




karukouksessa. Myös kolme  ryhmää mainitsee käyvänsä  syksyllä  ja/tai keväällä 
kirkossa.  Keskustelut  näkyvät  myös  opetustuokioiden  ulkopuolella.  Kolmessa 










juhlaan  liittyviä  asioita  ja  kolmessa  ryhmässä  lauletaan  juhliin  liittyviä  lauluja. 












Viidessä  ryhmässä  tilanne  jossa  lapsi  ei  voi  osallistua  uskontokasvatukseen  on 
ratkaistu niin, että lapsi tekee jotain muuta korvaavaa tehtävää kouluavustajan tai 
lastenohjaajan kanssa.  Muita tehtäviä ovat muun muassa piirtäminen tai muovai‐





seen,  mutta  kasvatuskeskusteluja  edeltävässä  kyselylomakkeessa  kysytään  per‐
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heen  kasvatusperiaatteista  ja  kasvatuskeskusteluiden  yhteydessä  asiasta  keskus‐
tellaan  tarkemmin. Kolmessa  ryhmässä  lupa kysytään kirjallisesti minkä  jälkeen 
















































Teoriaosassa  kävimme  läpi  valtakunnallisen  esiopetuksen  opetussuunnitelmaan 
perusteet  sekä Ylivieskan  että  Tornion  omat  valtakunnalliseen  opetussuunnitel‐








Teoriaosassa  tuli  esille  niin  valtakunnallisessa  opetussuunnitelman  perusteessa 
kuin molempien kuntien  omassa  opetussuunnitelmassa uskonnon keskeisten  si‐
sältöjen merkitys. Osissa Ylivieskan ja Tornion ryhmistä keskeiset sisällöt näkyvät 
kirkkovierailuina,  virsien  ja  muiden  uskonnollisten  laulujen  laulamisena  sekä 
Raamatun kertomusten lukemisena. Molemmissa kunnissa seurakunta on mukana 
esiopetuksessa noin kerran kuussa  järjestettävän tuokion omaisuudessa. Vain yh‐










Monikulttuurisuus  ei näy kovin kattavasti Ylivieskan  ja Tornion  esiopetuksessa. 
Niin Ylivieskassa kuin Torniossakin heitä oli kolme, eli huomattava vähemmistö. 
Monikulttuurisuus  ei  siis näyt kovin vahvasti  ryhmissä.   Opetussuunnitelmassa 
mainitaan, että  lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta päättää vanhemmat. Kaikki 
ryhmät  joko  kysyvät  vanhemmilta  lupaa  uskontokasvatukseen  tai  olettavat  sen 










rukouksen  pois  jäämisenä.  Osa  ajattelee,  myös  uskontokasvatuksen  tulleen  lä‐
hemmäksi  arkea  ja muuttuneen  enemmänkin  eettiseksi  kasvatukseksi. Moni  on 
kuitenkin  tyytyväinen  seurakunnan  kanssa  tehtävään  yhteistyöhön.  Muutama 
ohjaaja mainitsee,  että muutokset  johtuvat  siitä,  että monikulttuurisuus  ja  kirk‐












Olemme molemmat  kiinnostuneita  uskontokasvatuksesta  ja  se  on mielestämme 
tärkeää, joten opinnäytetyön aiheen valinta oli luontevaa ja helppoa. Uskontokas‐
vatuksen  pinnan  alla  kytevinä  ajatuksina  pyöri  uskonnonvapauslaki,  kirkosta 
eroaminen  ja  yksilöllistymisen  korostaminen  nykypäivänä.  Maailma  muuttuu, 
muuttuuko uskontokasvatus sen mukana?  
 
Lähetimme  kyselylomakkeita  meidän  molempien  kotikaupunkien  esiopetusryh‐
mille, Tornioon ja Ylivieskaan. Otimme kaksi tutkimuskohdetta, koska halusimme 







tuksessa  ja miten monikulttuurisuus  näkyy  esiopetuksen uskontokasvatuksessa. 
Saimme näihin ongelmiin vastaukset  tutkimuksen avulla. Tiivistettynä  tuloksista 










Tutkimuksemme  on  mielestämme  hyvin  tärkeä  ajatellen  maailmaamme,  jonka 



































































































































































Olemme  Keski‐Pohjanmaan  Ammattikorkeakouluopiskelijoita  Humanistiselta  ja 
kasvatusalalta Ylivieskasta. Teemme opinnäytetyötä Esiopetuksen uskontokasva‐





































                                LIITE 1/2
     





























Miten  otatte  huomioon  esikoululaisten  vanhempien  toiveet uskontokasvatuksen 
suhteen? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Suuret kiitokset vastauksista! 
Opiskelijat: 
Henriikka Hurtig ja Jaana Hänninen 
